การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะตีมศึกษากับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย by ทะนานทอง, วิภาวี & ดรบัณฑิต, ปิยรัตน์
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชชุ้ดกจิกรรมตาม
แนวทางสะตมีศกึษา เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีซึง่ใชส้ารเคมใีนชวีติประจาํวนัในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และ (2) เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีของนกัเรยีน
กลุ่มที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดกจิกรรมตามแนวทางสะตีมศกึษากบันักเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ (5E) กลุ่มทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหน่ึง สงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอ้ง ไดจ้ากเลอืกอย่าง
เฉพาะเจาะจง เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 31 คน และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสบืเสาะหาความรู ้(5E) จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวน 30 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรคแ์ละแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเมื่อนํา
ชุดกจิกรรมตามแนวทางสะตมีศกึษาทีผ่่านการทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มทีศ่กึษาเพื่อหาประ-
สทิธภิาพ จากนัน้ไปใชก้บันักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษาวชิาพืน้ฐานเคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิทกัษะในศตวรรษ
ที ่21 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มทีกัษะความคดิสรา้งสรรค ์และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p < .05) 
คาํสาํคญั: สะตมีศกึษา  กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E)  ปฏกิริยิาเคม ี ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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Abstract 
 This research aimed to (1) apply STEAM activities to learn in the topic of Chemical 
Reaction using the chemical in daily life, and (2) compare students’ creative thinking and 
academic achievement of chemical reaction between the group of students who learned by 
using STEAM learning activities and the group of students who learned by using inquiry–based 
learning (5E) activities. The participants of this study were grade–10 students in high school 
under the Office of Bangkok Education Service Area 2. The two classrooms were purposively 
selected to be the study groups. Thirty–one students in first classroom were instructed by STEAM 
activities, and another 30 students in the second classroom were instructed by inquiry-based 
learning (5E) activities. The data collecting tools consisted of the creativity test and academic 
achievement test on chemical reaction. The finding indicated that the post–test scores from 
the creativity test and the academic achievement test in the group of students who learned by 
using STEAM learning activities were significantly higher than those in the group of students 
who learned by using inquiry–based learning (5E) activities (p < .05). 
Keywords: STEAM Education, Inquiry–based learning, Chemical reaction, Creative skill, 
Academic achievement 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้าํหนดนโยบาย 
“Thailand 4.0” ซึ่งเป็นกลไกการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้าง 
สรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรีายได้สูง จงึจําเป็น 
ต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการสรา้ง-
สรรคน์วตักรรม (generative learning) เพื่อพฒันา
พลเมอืงใหต้อบสนองนโยบายดงักล่าวได ้(Division 
of Research Administration and Educational 
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Quality Assurance, 2017) ทักษะการคิดสร้าง-
สรรคจ์งึเป็นทกัษะทีส่าํคญัในการสรา้งนวตักรรม
และแนวคิดที่มีประโยชน์เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการ (Cultural Learning 
Alliance, 2014) กลิฟอรด์อธบิายว่าความคดิสร้าง-
สรรคม์ลีกัษณะเป็นความคดิแบบอเนกนัย (diver-
gent thinking) ซึง่เป็นลกัษณะความคดิกวา้งไกล
ได้หลายทิศทาง ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม 
(originality) หมายถงึ ความคดิแปลกใหม่ ความคดิ
คล่องตวั (fluency) หมายถงึความสามารถคดิหา
คําตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเรว็ และ
ได้คําตอบมากที่สุดในเวลาที่จํากัด ความคิด
ยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถใน
การคดิหาคําตอบไดห้ลายทศิทางหลายแง่หลาย
มุม และความคดิละเอยีดลออ (elaboration) หมายถงึ 
การคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่ง
ความคิดหลกัให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
(Lai, 2018) การพฒันาพลเมอืงในศตวรรษที ่21 
ใหม้ทีกัษะการคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (creative 
and innovation) เพื่อนําไปสู่การเป็นผู้ผลิตและ
ผูป้ระกอบการใหม่ ทกัษะทีส่าํคญัในดา้นน้ี ไดแ้ก่ 
การคดิอย่างสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น
อย่างสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นวตักรรม 
(Upper Secondary Education Bureau, 2015) 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคดิ
สรา้งสรรคแ์ละทกัษะในศตวรรษที ่21 ควรเปลี่ยน
จากการเรียนเพื่อรู้และเน้นเน้ือหาในบทเรียน 
เป็นการจดัการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา-
การเพื่อให้นักเรยีนนําความรูไ้ปประยุกต์ใชเ้พื่อ
เชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนั (Beer, 2011) 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิด
สรา้งสรรคต์ามความตอ้งการของทกัษะในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งแตกต่างจากความหมายของความคดิ
สร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด เน่ืองจากต้องจัดการ
เรยีนรูเ้พื่อใหน้ักเรยีนทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี
ประสทิธภิาพและสรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อตอบ-
สนองต่อความตอ้งการ ซึง่สะตมีศกึษา (STEAM 
Education) เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีการจัดการ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการซึง่มรีากฐานมาจากสะเตม็
ศกึษา (STEM Education) โดยสะตีมศกึษาเกิด
จากการบูรณาการกลุ่มวชิาศลิปะร่วมกบัวชิากลุ่ม
สะเตม็ศกึษา ดงันัน้สะตมีศกึษาจงึเป็นการบูรณา-
การ 5 สาระวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ (science) 
เทคโนโลย ี(technology) วศิวกรรมศาสตร์ (engi-
neering) ศลิปะ (arts) และคณิตศาสตร ์(mathe-
matics) โดย “A” หรอืวชิากลุ่มศลิปะทีบู่รณาการ
เพิม่เขา้มาหมายรวมถงึ ศลิปกรรม ภาษาวรรณ-
กรรม ปรชัญา จติวทิยา สงัคมศาสตรแ์ละมนุษย-
ศาสตร์ด้วย (Yakman and Lee, 2012) การบูร-
ณาการวิชาศิลปะร่วมกบัวิชากลุ่มสะเต็มศกึษา
ช่วยให้สร้างความสนใจของกจิกรรมการเรียนรู้ 
และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน ส่งเสริม
ความจําระยะยาว พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ช่วย
สร้างสรรค์นวตักรรม และช่วยพฒันาการมสี่วน
ร่วมทางสงัคมในการเรยีนรู้ นอกจากน้ีศลิปะยงั
ช่วยพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะ
การสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทกัษะการร่วมมอื (Sousa and Pilecki, 2013; Kim 
and Chae, 2016) การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทาง
สะตีมศึกษาเป็นการบูรณาการความรู้เป็นการ
พฒันาทัง้ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา 
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้การ
จดัการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจ (Land, 2013) 
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 ในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะวชิาเคม ีเน้ือหาส่วนใหญ่มคีวามเป็น
นามธรรม โดยปกติการจดัการเรียนรู้เรื่องปฏิ-
กริยิาเคมใีนโรงเรยีนทีท่ําการวจิยัในครัง้น้ีส่วน-
ใหญ่จดัการเรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหา
ความรู ้(5E) โดยจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารบรรยาย
ประกอบกบัการทดลองหรอืการสาธติการทดลอง 
เพื่อให้นักเรยีนสํารวจหรอืทดลองเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถพฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนไดแ้ต่ยงัไม่เพยีงพอต่อ
การพฒันาทกัษะการคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะอื่น
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะในศตวรรษที ่21 ที่ได้รบัความ
นิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่ สะเตม็ศกึษาและสะตมี
ศึกษา แต่ครูและนักเรียนส่วนใหญ่มักกงัวลว่า
หากจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาหรือสะตีม
ศกึษาอาจต้องใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้มาก 
กว่าปกติหรือเป็นการเพิ่มภาระงานให้นักเรยีน
และทําใหน้ักเรยีนไม่ไดร้บัความรูใ้นเน้ือหาสาระ
ทีเ่พยีงพอ แต่จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
สะเต็มศึกษาและสะตีมศึกษาพบว่าสามารถจดั 
การเรยีนรูใ้นคาบเรยีนไดแ้ละสามารถพฒันาผล 
สมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนได้ เช่น กิจ-
กรรมสะเต็มศกึษาและสะตีมศกึษาสามารถเพิม่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาวิทยาศาสตร์ได้ 
(Intavomolsri, 2017; Jampong, 2016; Tunkham, 
2016; Yathongchai, 2016) ด้วยเหตุน้ีผู้วิจ ัยจึง
ทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้
ระหว่างการจดักจิกรรมเรยีนรูต้ามแนวทางสะตมี
ศกึษาและการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบื-
เสาะหาความรู ้ในรายวชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่เป็นวชิา
ทีจ่ดัการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีนทุกคนทัง้นกัเรยีน
ในแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และไม่เน้น
วิทยาศาสตร์ ดงันัน้จึงจําเป็นที่ต้องจดักจิกรรม
การเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันและ
เพื่อให้นักเรยีนทุกคนได้พฒันาใหเ้ต็มศกัยภาพ
ของจนเอง โดยกจิกรรมสะตมีศกึษาทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึน้ได้แก่ กจิกรรม “Powered Boat” เพื่อพฒันา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยให้นักเรียน
ประยุกต์ความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและใช้วัสดุ
เหลอืใชห้รอืราคาถูกและสารเคมใีนชวีติประจาํวนั
เพื่อประดษิฐเ์รอืของเล่น สาํหรบัการจดัการเรยีนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็น
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรู้
ด้วยตนเอง โดยจดัการเรยีนรูต้ามขอบเขตของ
หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐาน เคมี ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เปรียบเทียบทกัษะความคิดสร้าง-
สรรคข์องนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดย
ใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง 
ปฏกิริยิาเคม ีกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชชุ้ด
กจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีกบันักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยน้ี ได้แก่ นัก-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 แผนการเรยีนวทิยา-
ศาสตร–์คณิตศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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2560 โรงเรยีนแห่งหน่ึงสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 2 หอ้งเรยีน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะ-
จง ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมสะตีม
ศกึษาจาํนวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 31 คน และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
(5E) จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ใช้
เวลาในเรยีน 9 คาบ 
 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งอ้างอิงจากเน้ือหาตามหนังสอื
เรยีนรายวชิาพืน้ฐาน เคม ีสาํหรบันักเรยีนทีเ่น้น
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 – 6 ตามหลกั-
สตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ชุดกจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน 
เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีมลีกัษณะเป็นชุดกจิกรรม
ประกอบการสอน ไดแ้ก่ กจิกรรมเรื่อง Powered 
Boat ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้สอนเน้ือหาในเรื่อง
ปฏกิริยิาเคม ีทัง้ 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การเกดิปฏกิริยิา
เคม ีพลงังานกบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ีอตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด 
ปฏกิริยิาเคม ีและปฏกิริยิาเคมใีนชวีติประจําวนั 
และให้นักเรียนบูรณาการความรู้เพื่อสร้างเรือ
ของเล่น ตามขัน้ตอนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอชุดกจิกรรมน้ีต่อผูเ้ชีย่วชาญ
ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้สอนวิชาเคมี เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบชุดกจิ-
กรรม และตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ 
ประกอบของชุดกิจกรรม จากนัน้แก้ไขตามคํา 
แนะนําของผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช้กบันัก-
เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึษา 
โรงเรียนแห่งหน่ึงสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ครัง้ที่ 1 จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมครัง้ที่ 2 จํานวน 10 คน เพื่อ
ศึกษากระบวนการกลุ่มในการดําเนินกิจกรรม
การเรยีนรู้ และครัง้ที่ 3 จํานวน 15 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม E1/E2 ซึ่ง E1 ได้
จากรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการตอบคาํถาม
ท้ายชุดกจิกรรม และ E2 ได้จากร้อยละคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีพบว่าชุดกจิกรรมมค่ีา 
E1/E2 เท่ากบั 76.0/70.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประ-
สทิธภิาพ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 70/70 ทีก่าํหนดไว ้
จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขชุดกจิกรรมแลว้นําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดบั 
 2. แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวน-
การสบืเสาะหาความรู ้(5E) เป็นแผนการจดัการ
เรยีนเรื่องปฏกิริยิาเคม ีตามหนงัสอืเรยีนรายวชิา
พืน้ฐาน เคม ีของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลย ีดําเนินการจดัการเรยีนรู้ 
5 ขัน้ตอน ซึ่งผู้วจิยัได้นําเสนอแผนการจดัการ
เรียนรู้น้ีต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อประเมนิ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบแผนการจดัการ
เรียนรู้ และตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ 
ประกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้จากนัน้แกไ้ข
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปใช้กบั
นกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา 
3. แบบทดสอบทกัษะความคิดสร้าง-
สรรค ์มลีกัษณะเป็นขอ้สอบสถานการณ์ จํานวน 
2 สถานการณ์ จํานวนสถานการณ์ละ 4 ขอ้ เพื่อ
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ประเมนิความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ความ 
คดิคล่อง ความคดิรเิริม่ ความคดิละเอยีดลออ และ
ความคิดยืดหยุ่น ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น จาก 
การทดลองศกึษาปฏกิริยิาระหว่างน้ํายาลา้งหอ้งน้ํา 
(HCl) กบัโซดาไฟ (NaOH) เป็นไปตามสมการ
เคม ีHCl(aq) + NaOH(s)      NaCl(aq) + H2O(l) ทาํ
การทดลองทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (25๐C) เมื่อทาํปฏกิริยิา 
กนัแลว้วดัอุณหภูมขิองสารละลายได ้75๐C จาก
ขอ้มูลขา้งต้น ให้นักเรยีนตอบคําถามต่อไปน้ี 1) 
ใหน้ักเรยีนออกแบบภาชนะเกบ็ความรอ้นโดยใช้
ปฏกิริยิาเคมขีา้งต้นเป็นแหล่งใหค้วามรอ้น โดย
วาดภาพประกอบ พรอ้มระบุรายละเอยีด เช่น ส ี
ขนาด รปูทรง วสัดุทีใ่ช ้(ความคดิรเิริม่) 2) ใหน้กั- 
เรยีนเขยีนหรอืวาดภาพเพื่ออธบิายขัน้ตอนการ
ผลติภาชนะเกบ็ความรอ้นทีน่ักเรยีนออกแบบ อย่าง
ละเอยีด (ความคดิละเอยีดลออ) จากการวเิคราะห์
ขอ้สอบรายขอ้พบวา่ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหวา่ง 
0.24–0.69 และมค่ีาอํานาจจําแนก (r) ตัง้แต่ 0.43 
ขึน้ไป คดัเลอืกไว ้2 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 
4 ขอ้ วเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั 
(Cronbach) ไดค่้าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.64 จากนัน้
นําไปใชท้ดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา 
4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีจํานวน 30 ขอ้ ครอบ-
คลุมทัง้ 5 เรื่อง สรา้งตามระดบัพฤตกิรรมของบลูม 
5 ดา้น ไดแ้ก่ เขา้ใจ นําไปใช ้วเิคราะห ์ประเมนิ
ค่า และสร้างสรรค์ เมื่อวเิคราะห์ขอ้สอบรายข้อ
แลว้คดัเลอืกขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ ซึง่มคี่าความ
ยากง่าย (p) เท่ากบั 0.20–0.77 ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) มค่ีาตัง้แต่ 0.26 ขึน้ไป และค่าความเชื่อมัน่ (rtt) 
คํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั 
โดยค่าความเชื่อมัน่มคี่าเท่ากบั 0.87 แลว้ไปใช ้
ทดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 1. ชกัตวัอย่างนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 โรงเรยีนแห่งหน่ึงสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 2 หอ้งเรยีน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะ-
จง ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา
จํานวน 1 หอ้งเรยีน มนีักเรยีน 31 คน และเรยีน
โดยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) จํานวน 
1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 30 คน 
 2. ทดสอบก่อนเรยีน (pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
ปฏกิริยิาเคม ีและแบบทดสอบวดัทกัษะความคดิ
สรา้งสรรค ์ใชเ้วลา 1 คาบ (50 นาท)ี 
 3. ดําเนินการสอนนักเรยีน เรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีโดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้-
ฐาน เคม ีไดแ้ก่ ชุดกจิกรรม เรื่อง Powered Boat 
ใช้เวลา 9 คาบ (คาบละ 50 นาที) ในช่วงเวลา
เดียวกนัดําเนินการสอนนักเรียนด้วยกระบวน-
การสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
 4. เมื่อสิน้สุดการจดัการเรยีนรูต้ามกาํ-
หนดแลว้ จงึทําการทดสอบหลงัเรยีน (posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีและแบบทดสอบวดัทกัษะการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรม ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ชุด 
เดยีวกนักบัก่อนเรยีน ใชเ้วลา 1 คาบ (50 นาท)ี 
 5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทด-
สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปฏกิริยิา
เคม ีและแบบทดสอบวดัทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
มาวเิคราะหโ์ดยวธิกีารทางสถติ ิเพื่อทดสอบสมมต-ิ
ฐานต่อไป 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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การจดักิจกรรมการเรียนรูข้องนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยกิจกรรมสะตีมศึกษาและนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5E) 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง ปฏกิริ-ิ 
ยาเคม ีดว้ยชุดกจิกรรมสะตมีศกึษาเรื่อง “Powered 
Boat” ใชเ้วลา 9 คาบ และจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) ใชเ้วลา 
9 คาบ แสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาและกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
กิจกรรมสะตีมศึกษา “Powered Boat” กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ขัน้ท่ี 1 การระบปัุญหา  
     นักเรยีนในกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาจากสถาน-
การณ์ที่กําหนด และอภปิรายหาแนวทางแกปั้ญหาที่
คาดว่าจะเป็นไปได ้ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งประดษิฐเ์รอืของ
เล่นโดยใช้วสัดุเหลือใช้หรือวสัดุราคาถูกและให้เรือ
เคลื่อนทีโ่ดยใช้ผลติภณัฑ์จากปฏกิริยิาเคม ีตวัอย่าง
สถานการณ์ปัญหาของชุดกจิกรรมสะตมีศกึษา  
ขัน้ท่ี 1 นําเข้าสู่บทเรียน 
     นักเรยีนดูคลปิวดีโีอเกีย่วกบัการเกดิปฏกิริยิาเคมใีน
ชวีติประจําวนั แลว้อภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัการเปลีย่น-
แปลงทีส่งัเกตได ้ 
ขัน้ท่ี 2 การค้นหาแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง  
     จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง ปฏกิริยิาเคม ี โดยให้
นักเรียนค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต และทาํการทดลอง 3 การทดลอง ไดแ้ก่ 
การทดลองที ่1 เรื่อง การเกดิปฏกิริยิาเคม ีเพื่อใหน้กั-
เรยีนทราบว่าควรใช้ปฏกิริยิาเคมทีี่ทําให้เกดิผลติภณัฑ์
ลกัษณะใดที่จะทําให้เรอืเคลื่อนทีซ่ึ่งนักเรยีนวเิคราะหว์่า
ควรไดผ้ลติภณัฑเ์ป็นแก๊ส 
การทดลองที ่2 เรื่อง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีโดย
ใช้สารเคมใีนชวีติประจําวนัในการทดลอง ได้แก่ น้ํา-
สม้สายชู (CH3COOH) น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา (HCl) ยาลด
กรด (NaHCO3) และเปลอืกไข ่(CaCO3) 
การทดลองที ่3 เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิ ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อใหน้กัเรยีนศกึษาสภาวะของปฏกิริยิาทีเ่หมาะ-
สมในการทาํใหเ้กดิแก๊สแลว้ทําใหเ้รอืเคลือ่นทีไ่ดเ้รว็ 
ขัน้ท่ี 2 สาํรวจและค้นหา 
     นักเรียนทําการทดลอง 3 การทดลอง ตามหนังสอื
รายวชิาพืน้ฐาน เคม ีของ สสวท. ไดแ้ก่ 
การทดลองที ่1 เรือ่ง การเกดิปฏกิริยิาเคม ี
การทดลองที ่2 เรือ่ง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
การทดลองที่ 3 เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่ออตัราการเกดิปฏ-ิ
กริยิาเคม ี 
ขัน้ท่ี 3 วางแผนและพฒันา  
     นักเรยีนบูรณาการจากขัน้ที ่2 เพื่อนํามาออกแบบ
และประดษิฐเ์รอืของเล่น โดยครเูตรยีมวสัดุ อุปกรณ์และ
สารเคมใีหทุ้กกลุ่มเหมอืนกนั โดยสารเคมทีีใ่ช้เป็นสาร-
เคมใีนชวีติประจําวนั ไดแ้ก่ น้ําสม้สายชู (CH3COOH) 
น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา (HCl) ยาลดกรด (NaHCO3) และเปลอืก
ไข่ (CaCO3) โดยนักเรยีนแต่ละกลุ่มต้องประดษิฐ์เรอื
ใหม้คีวามน่าสนใจและสวยงาม นกัเรยีนเลอืกใชย้าลด 
ขัน้ท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรปุ 
     ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพื่อสรุปแนวคดิเกีย่ว- 
กบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ีอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
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ตาราง 1 (ต่อ) 
กิจกรรมสะตีมศึกษา “Powered Boat” กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
กรด (NaHCO3) แลว้นํามาบดเพือ่เพิม่พื้นทีผ่วิในการ
ทาํปฏกิริยิา และเลอืกน้ําสม้สายช ู(CH3COOH) ความ
เขม้ขน้ 0.9 M (เตรยีมใหน้กัเรยีนเลอืกระหว่าง 0.09 M 
และ 0.9 M) เป็นสารตัง้ตน้ ตวัอย่างการออกแบบผลงาน
การประดษิฐเ์รอืของเล่นของนกัเรยีนแสดงในภาพที ่1 
  
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างการออกแบบเรอืของเล่นและตวัอย่าง 
     ผลงานการประดษิฐเ์รอืของเล่นของนกัเรยีนกลุ่ม 
     ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมสะตมี 
ขัน้ท่ี 4 ทดสอบและประเมินผล 
     นกัเรยีนแต่ละกลุ่มทดสอบเรอืของเล่นเพือ่ใหเ้คลือ่นที ่
เรว็ทีสุ่ด โดยสามารถทดสอบได ้2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ทดสอบ
เพื่อหาขอ้บกพร่องของเรอืของเล่นแลว้นํามาแกไ้ข เช่น 
นักเรยีนบางกลุ่มเปลี่ยนวสัดุที่นํามาประดษิฐ์เรอืใหม้ี
ความเบากว่าเดมิเพื่อใหเ้รอืของเล่นสามารถเคลื่อนที่ได้
เร็วขึ้น และการทดสอบครัง้ที่ 2 เป็นการแข่งขนัจริง 
เรอืของเล่นของนักเรยีนกลุ่มทีเ่คลื่อนทีไ่ดเ้รว็ทีสุ่ดใน
ระยะทาง 1 เมตร จะเป็นกลุ่มทีช่นะ 
ขัน้ท่ี 4 ประยกุตแ์ละขยายความรู้ 
     ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพือ่เชื่อมโยงความรู้
เกีย่วกบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ีอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
และปัจจยัที่มผีลต่อการเกดิปฏกิริยิาเคมกีบัชวีติประจํา 
วนั และคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัปฏกิริยิาเคมใีนชวีติประจาํวนั 
ขัน้ท่ี 5 นําเสนอผลลพัธ ์ 
     นักเรยีนแต่ละกลุ่มทําโปสเตอร์เพื่อใช้ในการนํา-
เสนอผลงาน ประกอบดว้ยรปูเรอืของเล่นของแต่ละกลุ่ม 
วสัดุและสารเคมทีีน่ักเรยีนเลอืกใช ้ตวัอย่างโปสเตอร์
นําเสนอผลงาน แสดงในภาพที ่2 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล 
     นกัเรยีนทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนเรือ่ง การเกดิปฏกิริยิา
เคม ีอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เกดิปฏกิริยิาเคม ีและทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง 
ปฏกิริยิาเคม ีหลงัการจดัการเรยีนรู ้
 
 
ภาพท่ี 2  ตวัอย่างโปสเตอรนํ์าเสนอผลงานของนกัเรยีน 
     กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมสะตมี 
 
ผลการวิจยั 
 ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเพื่อเปรยีบ-
เทยีบการจดัการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่เรยีนดว้ย
กิจกรรมสะตีมศึกษากับนักเรียนที่เรียนด้วย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) ในดา้นทกัษะ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีแสดงผลดงัน้ี 
การเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะความคดิ
สร้างสรรค์หลงัการจดัการเรยีนรู้ของนักเรียนที ่
เรยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาและนักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
 ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนทกัษะความคดิสรา้ง- 
สรรค์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ทด-
สอบหลงักจิกรรมการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษา
วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิ
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 กบันักเรียนที่ได้รบัการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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(5E) มาศกึษาเปรยีบเทยีบผลต่างโดยใชว้ธิทีาง
สถติแิบบ t–test independent samples ผลแสดง 
ในตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยกจิกรรม 
สะตมีศกึษาและนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
กลุ่มนกัเรยีน n คะแนนเตม็ x ̅ SD df t 
เรยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา 31 32 17.29 2.85 
59 4.204* 
เรยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 30 32 14.10 2.83 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 หลงัการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดกจิกรรม
ตามแนวทางสะตีมศกึษา (ตาราง 2) นักเรยีนมี
คะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากบั 
17.29 ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้(5E) มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 14.10 
สถติทิมีคี่าเท่ากบั 4.204 มเีลขนยัสาํคญัทางสถติิ
น้อยกว่า .05 แสดงว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อส่งเสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มทีกัษะความคดิสรา้งสรรคส์งู
กว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p 
< .05) 
 การเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนเรือ่ง ปฏกิริยิาเคม ีหลงัการจดัการเรยีนรู้
ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาและ
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
(5E) 
ผู้วจิยัได้นําคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่ 4 ที่ทดสอบหลังกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชชุ้ด
กจิกรรมสะตมีศกึษาวชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 กบั
นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวน 
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาศึกษาเปรียบ-
เทยีบผลต่างโดยใชว้ธิทีางสถติแิบบ t–test inde-
pendent samples ผลแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีหลงัเรยีนของ
นักเรยีนที่เรยีนด้วยกจิกรรมสะตีมศกึษาและนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหา
ความรู ้(5E) 
กลุ่มนกัเรยีน n คะแนนเตม็ x ̅ SD df t 
เรยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา 31 30 20.16 2.28 
59 4.522* 
เรยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 30 30 17.10 1.95 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีน- 
รูด้ว้ยชุดกจิกรรมสะตมีศกึษา (ตาราง 3) มคีะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
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20.16 สว่นนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) มีหลงัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉลีย่เท่ากบั 17.10 สถติทิี
มค่ีาเท่ากบั 4.522 มเีลขนัยสําคญัทางสถิตน้ิอย
กว่า .05 แสดงว่า นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดกจิ-
กรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิา
เคม ีเพื่อส่งเสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p 
< .05) 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาเปรียบเทียบผลของ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษา
กบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหา
ความรู้ (5E) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีทกัษะการเรียนรู้และนวตั-
กรรมในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์สงูกว่านักเรยีน
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p < .05) ทัง้น้ี
เน่ืองจากนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมสะตีม
ศกึษาดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระ-
บวนการออกแบบเชงิวศิวกรรรม 5 ขัน้ตอน โดย
ขัน้ที ่1 นกัเรยีนมกีารวเิคราะหปั์ญหาเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข ขัน้ที ่2 นักเรยีนคน้หาแนวคดิทีเ่กีย่ว-
ขอ้งกบัการประดษิฐเ์รอืของเล่นใหส้ามารถเคลื่อนที่
ได้เรว็ที่สุด จากการศกึษาค้นคว้าเรื่องปฏกิริยิา
เคมทีัง้จากชุดกจิกรรม หนังสอื และอนิเตอรเ์น็ต 
รวมถงึการทาํการทดลองเพื่อศกึษาปฏกิริยิาและ
สภาวะทีเ่หมาะสมในการทําใหเ้รอืของเล่นเคลื่อนที่
ไดเ้รว็ทีส่ดุ ในขัน้ที ่3 นกัเรยีนไดร่้วมกนัออกแบบ
เรอืของเล่น โดยเลอืกใชว้สัดุเหลอืใชห้รอืวสัดุราคา
ถูก และสารเคมใีนชวีติประจาํวนัในการประดษิฐ์
เรือของเล่นให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และ
สวยงาม ขัน้ที่ 4 นักเรียนทดสอบและปรบัปรุง
เรอืของเล่นซึง่นกัเรยีนสามารถทดสอบได ้2 ครัง้ 
โดยครัง้ที ่1 ทดสอบเพื่อหาขอ้บกพร่องและปรบั- 
ปรุงเรือของเล่น และการทดสอบครัง้ที่ 2 นัก-
เรยีนแต่ละกลุ่ม นําไปแขง่ขนักบักลุ่มอื่น ระหว่าง
การแข่งขนันักเรยีนมคีวามสนุกสนาน ในขัน้สุด-
ทา้ยของกจิกรรมการเรยีนรูน้ักเรยีนนําเสนอผล-
งานผ่านโปสเตอร์ทีแ่ต่ละกลุ่มทําขึน้เพื่ออธบิาย
เกี่ยวกบัการประดษิฐ์เรือของเล่น โดยใช้ศลิปะ
เพื่อออกแบบและทําโปสเตอร์ให้มสีสีนัสวยงาม 
น่าสนใจ รวมทัง้การเขยีนเพื่อสือ่ความหมายและ
การใชภ้าษาในการนําเสนอผลงาน ในขณะทีน่กั-
เรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยกระบวนการ
สบืเสาะหาความรู ้(5E) ดาํเนินการจดัการเรยีนรู้
ตามขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน เพื่อใหน้ักเรยีนสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเองจากการทาํการทดลอง ซึง่ไม่มี
ข ัน้ตอนใหน้ักเรยีนสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืบูรณา-
การศลิปะเขา้กบัการเรยีนรูเ้รื่อง ปฏกิริยิาเคม ีจงึ
ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีม
ศกึษาช่วยพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Intavomolsri (2017) ทีพ่บวา่การจดัการเรยีนรู้
ตามแนวทางสะตมีศกึษาในวชิาชวีวทิยาสามารถ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ของนกัเรยีนไดเ้น่ือง-
จากนกัเรยีนมโีอกาสไดว้เิคราะหส์ถานการณ์และ
นําความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา การออกแบบ 
และสรา้งสรรคผ์ลงาน และงานวจิยัของ Ridwan 
et al. (2017) ทีพ่บว่าการจดัการเรยีนรูต้ามแนว 
ทางสะตมีศกึษาในวชิาเคมสีามารถพฒันาทกัษะ
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีนได้เน่ืองจากการ
จดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ใหท้า้ทายความคดิ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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สรา้งสรรคข์องนักเรยีนในการออกแบบและสรา้ง
ตูป้ลา 
 จากผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจ-
กรรมสะตีมศึกษา วิชาพื้นฐาน เคมี เรื่อง ปฏิ-
กริยิาเคม ีเพือ่สง่เสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
5E (p < .05) ทัง้น้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะตีมศึกษาเป็นการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) 
ไดแ้ก่ ปฏกิริยิาเคมแีละการเคลื่อนที ่เทคโนโลย ี
(T) ไดแ้ก่ การสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต วศิว-
กรรม (E) ไดแ้ก่ กระบวนการออกแบบเชงิวิศว-
กรรม ศลิปะ (A) ไดแ้ก่ การออกแบบและประดษิฐ์
เรอืของเล่นและโปสเตอร ์รวมทัง้การใชภ้าษาใน
การเขยีนและการนําเสนอผลงาน และคณิตศาสตร ์
(M) ได้แก่ การดุลสมการเคมีและการคํานวณ
อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีดงันัน้ในการประดษิฐ์
เรอืของเล่นนักเรยีนต้องเขา้ใจหลกัการและแนว 
คดิเกีย่วกบัปฏกิริยิาเคม ีอตัราการเกดิปฏิกริยิา
เคมี และปัจจยัที่มผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา
เคม ีเพื่อนําความรู้ไปใชใ้นการประดษิฐ์เรอืของ
เล่น ในขณะที่นักเรียนที่เรยีนด้วยกระบวนการ
สบืเสาะหาความรู ้(5E) ไม่มขี ัน้ตอนในการบูรณา-
การความรูเ้พื่อแกปั้ญหาหรอืสรา้งชิน้งาน ดงันัน้
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา จึง
สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกั-
เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pholmool   
et al. (2015) ทีพ่บว่าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยหน่วย 
การเรยีนรู้แบบบูรณาการสะตีมศกึษา สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เน่ือง-
จากคํานึงถงึการสอนบูรณาการความรูแ้บบองค์
รวมและเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ใน
แหล่งการเรยีนรู้ชุมชนผ่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิ
เพื่อกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียน และงาน 
วจิยัของ Tayea et al. (2017) ทีพ่บว่าการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษาสามารถพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกั- 
เรยีนได ้เน่ืองจากนกัเรยีนเรยีนวทิยาศาสตรจ์าก
สิ่งที่นักเรียนสนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ผลงาน ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะตมีศกึษาสามารถพฒันาทกัษะความ 
คดิสรา้งสรรคซ์ึง่เป็นทกัษะสาํคญัในศตวรรษที ่21 
และพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัการพฒันาความคดิสรา้ง-
สรรคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชก้จิกรรม
การเรียนรู้สะตีมศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สํา-
หรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผู้วจิยัพบจุด 
เด่นและขอ้จาํกดัในการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบน้ี 
ดงัน้ี 
 1. การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะตีม
ศกึษาเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถพฒันาผลสมั-
ฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะในศตวรรษที ่21 ดงันัน้
ควรนํารูปแบบการวจิยัน้ีไปใชใ้นการวจิยัโดยใช้
หวัขอ้หลกัอื่น วชิาอื่น หรอืระดบัชัน้อื่น ตามความ
เหมาะสม 
 2. ควรศกึษาวจิยัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษาทีม่ผีลต่อทกัษะในศต-
วรรษที่ 21 ด้านอื่น เช่น การคดิอย่างมวีจิารณ-
ญาณ การคดิวเิคราะห ์
 3. ควรเพิม่ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวทางสะตมีศกึษา เพื่อศกึษาความคงทน
ของทกัษะในศตวรรษที ่21 
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